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資料紹介
高知県伊豆田神社付近の方言の４拍形容詞のアクセント資料
Accent Data of 4-mora Adjectives of Some Dialects Near to 

















































































番号 意味 ～イ（とき） 己 博 ～なる 己 ～なる 博 ～がある 己 博
A001 敢え無い アエナイ 3 3 アエノ 2 アエノー 2 アエナサ 4 2
A002 明るい アカルイ 4 4 アカル 0 アカルー 3 アカルサ 4 0
A003 あくどい アクドイ 3 3 アクド 2 アクドー 2 アクドサ 4 2
A004 あざとい アザトイ 3 3 アザト 2 アザトー 2 アザトサ 4 2
A005 危ない アブナイ 3 4 アブノ 2 アブノー 3 アブナサ 4 0
A006 危うい アヤウイ 3 3 アヤウ 2 アヤウー 3 アヤウサ 4 2
A007 怪しい アヤシイ 3 4 アヤシ 2 アヤシュー 0 アヤシサ 4 0
A008 厳つい イカツイ 3 4 イカツ 2 イカツー 3 イカツサ 4 0
A009 寝聡い イザトイ 3 3 イザト 2 イザトー 3 イザトサ 4 2
A010 愛しい イトシイ 3 3＜4 イトシ 2 イトシュー 0 イトシサ 4 3
A011 卑しい イヤシイ 3 4 イヤシ 2 イヤシュー 0 イヤシサ 4 0
A012 色濃い イロコイ 3 3＜4 イロコ 2 イロコー 0 イロコサ 4 0
A013 色良い イロヨイ 3 3 イロヨ 2 イロヨー 3 イロヨサ 3 3
A014 煩い ウルサイ 3 3 ウルソ 2 ウルソー 3 ウルササ 3 0
A015 嬉しい ウレシイ 3 3 ウレシ 2 ウレシュー 3 ウレシサ 3 2
A016 得難い エガタイ 3 3 エガト 2 エガトー 3 エガタサ 3 3
A017 美味しい オイシイ 3 3 オイシ 2 オイシュー 3 オイシサ 3 2
A018 大きい オオキイ 3 3 オオキュ 2 オオキュー 2 オオキサ 4 4
A019 雄々しい オオシイ 3 3 オオシ 2 オオシュー 2 オオシサ 4 2
A020 可笑しい オカシイ 3 3 オカシ 2 オカシュー 2 オカシサ 4 2
A021 お暗い オクライ 3 4 オクロ 2 オクロー 3 オクラサ 4 0
A022 小暗い オグライ 3 4 オグロ 2 オグロー 3 オグラサ 4 0
A023 幼い オサナイ 3 3 オサノ 2 オサノー 3 オサナサ 4 2
A024 お寒い オサムイ 3 3 オサム 2 オサムー 3 オサムサ 4 0
A025 お高い オタカイ 3 3 オタコ 2 オタコー 2 オタカサ 4 0
A026 大きい オッキイ 3 3 オッキュ 2 オッキュー 3 オッキサ 4 3
A027 生娘い オボコイ 3 3 オボコ 2 オボコー 2 オボコサ 3 2
A028 思しい オボシイ 3 3 オボシ 2 オボシュー 3 オボシサ 3 3
A029 重たい オモタイ 3 4 オモト 2 オモトー 3 オモタサ 3 0
A030 御安い オヤスイ 3 3＜4 オヤス 2 オヤスー 3 オヤスサ 3 0
A031 甲斐ない カイナイ 3 3 カイノ 2 カイノー 3 カイナサ 3 0
A032 賢い カシコイ 3 3 カシコ 2 カシコー 2 カシコサ 4 2
A033 悲しい カナシイ 3 4 カナシ 2 カナシュー 3 カナシサ 4 0
A034 か細い カボソイ 3 3 カボソ 2 カボソー 2 カボソサ 4 2
A035 がめつい ガメツイ 3 4 ガメツ 2 ガメツー 3 ガメツサ 3 2
A036 か弱い カヨワイ 3 3 カヨオ 2 カヨオ 2 カヨワサ 3 4
A037 可愛い カワイイ 3 3 カワユ 2 カワユー 3 カワイサ 4 2
A038 かわゆい カワユイ 3 3 カワユ 2 カワユー 3 カワユサ 4 0
A039 黄色い キイロイ 3 4 キイロ 2 キイロー 0 キイロサ 4 0
A040 気軽い キガルイ 3 4 キガル 2 キガルー 3 キガルサ 3 0
A041 聞き良い キキヨイ 4 4 キキヨ 0 キキヨー 3 キキヨサ 4 0
A042 汚い キタナイ 3 3 キタノ 2 キタノー 3 キタナサ 4 2
A043 気強い キヅヨイ 3 3 キヅヨ 2 キヅヨー 3 キヅヨサ 3 2
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A044 気早い キバヤイ 3 3 キバヨ 2 キバヨー 3 キバヤサ 3 2
A045 厳しい キビシイ 3 3 キビシ 2 キビシュー 3 キビシサ 4 2
A046 気まずい キマズイ 3 3 キマズ 2 キマズー 3 キマズサ 4 2
A047 気安い キヤスイ 3 4 キヤス 2 キヤスー 3 キヤスサ 4 0
A048 着易い キヤスイ 3 4 キヤス 2 キヤスー 3 キヤスサ 4 2
A049 気弱い キヨワイ 3 3 キヨオ 2 キヨオ 2 キヨワサ 4 0
A050 際疾い キワドイ 3 3 キワド 2 キワドー 3 キワドサ 4 3
A051 悔しい クヤシイ 3 4 クヤシ 2 クヤシュー 0 クヤシサ 4 2
A052 苦しい クルシイ 3 4 クルシ 2 クルシュー 3 クルシサ 4 2
A053 詳しい クワシイ 3 3 クワシ 2 クワシュー 2 クワシサ 3 2
A054 気高い ケダカイ 3 3 ケダコ 2 ケダコー 3 ケダカサ 3 2
A055 気だるい ケダルイ 3 4 ケダル 2 ケダルー 3 ケダルサ 4 2
A056 毛深い ケブカイ 3 3 ケブコ 2 ケブコー 3 ケブカサ 3 2
A057 煙たい ケムタイ 3 4 ケムト 2 ケムトー 3 ケムタサ 4 0
A058 険しい ケワシイ 3 3 ケワシ 2 ケワシュー 3 ケワシサ 3 2
A059 恋しい コイシイ 3 3 コイシ 2 コイシュー 3 コイシサ 3 2
A060 こそばい コソバイ 3 3 コソボ 2 コソボー 3 コソバサ 4 2
A061 小高い コダカイ 3 3 コダコ 2 コダコー 2 コダカサ 3 2
A062 細かい コマカイ 3 3 コマコ 2 コマコー 2 コマカサ 3 2
A063 こよない コヨナイ 3 3 コヨノ 2 コヨノー 3 コヨナサ 3 2
A064 冴えない サエナイ 3 3 サエノ 2 サエノー 3 サエナサ 4 3
A065 賢しい サカシイ 3 3 サカシ 2 サカシュー 3 サカシサ 3 2
A066 意地悪い サガナイ 3 3 サガノ 2 サガノー 3 サガナサ 3 2
A067 寂しい サビシイ 3 3 サビシ 2 サビシュー 3 サビシサ 4 2
A068 さもしい サモシイ 3 3 サモシ 2 サモシュー 3 サモシサ 4 2
A069 四角い シカクイ 3 4 シカク 2 シカクー 3 シカクサ 4 3
A070 しがない シガナイ 3 3 シガノ 2 シガノー 3 シガナサ 3 2
A071 親しい シタシイ 3 4 シタシ 2 シタシュー 3 シタシサ 4 2
A072 しつこい シツコイ 3 3 シツコ 2 シツコー 3 シツコサ 4 2
A073 為づらい シヅライ 3 3 シヅロ 2 シヅロー 3 シヅラサ 3 2
A074 為にくい シニクイ 3 3 シニク 2 シニクー 3 シニクサ 3 2
A075 しぶとい シブトイ 3 3 シブト 2 シブトー 3 シブトサ 3 2
A076 術無い ヅツナイ 3 3 ヅツノ 2 ヅツノー 3 ヅツナサ 3 2
A077 心労い シンドイ 3 3 シンド 2 シンドー 3 シンドサ 3 2
A078 少ない スクナイ 3 3 スクノ 2 スクノー 3 スクナサ 3 2
A079 素気無い スゲナイ 3 3 スゲノ 2 スゲノー 3 スゲナサ 4 2
A080 涼しい スズシイ 3 3 スズシ 2 スズシュー 3 スズシサ 3 2
A081 酸っぱい スッパイ 3 3 スッポ 2 スッポー 3 スッパサ 3 2
A082 素早い スバヤイ 3 3 スバヨ 2 スバヨー 3 スバヤサ 3 2
A083 ず太い ズブトイ 3 3 ズブト 2 ズブトー 3 ズブトサ 3 2
A084 すべない スベナイ 3 3 スベノ 2 スベノー 3 スベナサ 3 2
A085 済まない スマナイ 3 3 スマノ 2 スマノー 3 スマナサ 3 2
A086 住み良い スミヨイ 3 3 スミヨ 2 スミヨー 2 スミヨサ 3 2
A087 鋭い スルドイ 3 3 スルド 2 スルドー 3 スルドサ 4 2
A088 切ない セツナイ 3 3 セツノ 2 セツノー 3 セツナサ 4 2
A089 是非ない ゼヒナイ 3 3 ゼヒノ 2 ゼヒノー 3 ゼヒナサ 3 2
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A090 忙しい セワシイ 3 3 セワシ 2 セワシュー 3 セワシサ 3 2
A091 詮無い センナイ 3 3 センノ 2 センノー 3 センナサ 4 2
A092 正しい タダシイ 3 3 タダシ 2 タダシュー 3 タダシサ 3 2
A093 尊い タットイ 3 3 タット 2 タットー 3 タットサ 4 2
A094 楽しい タノシイ 3 4 タノシ 2 タノシュー 3 タノシサ 3 2
A095 容易い タヤスイ 3 3 タヤス 2 タヤスー 3 タヤスサ 4 2
A096 足らない タラナイ 3 3 タラノ 2 タラノー 3 タラナサ 3 2
A097 足りない タリナイ 3 3 タリノ 2 タリノー 3 タリナサ 3 2
A098 小さい チイサイ 3 3 チイソ 2 チイソー 3 チイササ 3 4
A099 近しい チカシイ 3 3 チカシ 2 チカシュー 3 チカシサ 3 2
A100 ちっこい チッコイ 3 3 チッコ 2 チッコー 3 チッコサ 3 2
A101 ちっちゃい チッチャイ 3 3 チッチョ 2 チッチョー 3 チッチャサ 3 3
A102 茶色い チャイロイ 3 4 チャイロ 2 チャイロー 3 チャイロサ 3 0
A103 陳腐い チャッチイ 3 3 チャッチュ 2 チャッチュー 3 チャッチサ 3 0
A104 拙い ツタナイ 3 3 ツタノ 2 ツタノー 3 ツタナサ 3 2
A105 倹しい ツマシイ 3 3 ツマシ 2 ツマシュー 3 ツマシサ 3 2
A106 冷たい ツメタイ 3 4 ツメト 2 ツメトー 0 ツメタサ 3 0
A107 つれない ツレナイ 3 3 ツレノ 2 ツレノー 3 ツレナサ 3 2
A108 手厚い テアツイ 3 4 テアツ 2 テアツー 3 テアツサ 4 0
A109 手荒い テアライ 4 4 テアロ 0 テアロー 3 テアラサ 4 2
A110 手痛い テイタイ 4 3 テイト 0 テイトー 3 テイタサ 3 2
A111 体良い テイヨイ 4 3 テイヨ 0 テイヨー 3 テイヨサ 3 2
A112 手堅い テガタイ 3 3 テガト 2 テガトー 3 テガタサ 3 2
A113 手軽い テガルイ 4 4 テガル 0 テガルー 3 テガルサ 4 0
A114 手強い テゴワイ 3 3 テゴオ 2 テゴオ 2 テゴワサ 3 2
A115 でっかい デッカイ 3 3 デッコ 2 デッコー 3 デッカサ 3 2
A116 手強い テヅヨイ 3 3 テヅヨ 2 テヅヨー 3 テヅヨサ 3 2
A117 手ぬるい テヌルイ 3 3 テヌル 2 テヌルー 3 テヌルサ 3 2
A118 手早い テバヤイ 3 3 テバヨ 2 テバヨー 3 テバヤサ 3 2
A119 手酷い テヒドイ 3 3 テヒド 2 テヒドー 3 テヒドサ 4 2
A120 手広い テビロイ 3 3 テビロ 2 テビロー 3 テビロサ 3 2
A121 尊い トウトイ 3 3 トウト 2 トウトー 3 トウトサ 3 2
A122 ど偉い ドエライ 3 3 ドエロ 2 ドエロー 3 ドエラサ 3 2
A123 どぎつい ドギツイ 3 4 ドギツ 2 ドギツー 3 ドギツサ 4 0
A124 どでかい ドデカイ 3 3 ドデコ 2 ドデコー 3 ドデカサ 3 2
A125 乏しい トボシイ 3 3＜4 トボシ 2 トボシュー 3 トボシサ 3 0
A126 乏しい トモシイ 3 3＜4 トモシ 2 トモシュー 3 トモシサ 4 0
A127 名高い ナダカイ 3 3 ナダコ 2 ナダコー 3 ナダカサ 4 2
A128 ならない ナラナイ 3 3 ナラノ 2 ナラノー 3 ナラナサ 3 2
A129 似気無い ニゲナイ 3 3 ニゲノ 2 ニゲノー 3 ニゲナサ 3 2
A130 ねちこい ネチコイ 3 3 ネチコ 2 ネチコー 3 ネチコサ 3 2
A131 根強い ネヅヨイ 3 3 ネヅヨ 2 ネヅヨー 3 ネヅヨサ 3 2
A132 根深い ネブカイ 3 3 ネブコ 2 ネブコー 3 ネブカサ 3 2
A133 眠たい ネムタイ 4 4 ネムト 0 ネムトー 3 ネムタサ 3 0
A134 の太い ノブトイ 3 3 ノブト 2 ノブトー 3 ノブトサ 3 2
A135 儚い ハカナイ 3 3 ハカノ 2 ハカノー 3 ハカナサ 3 2
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A136 歯痒い ハガユイ 3 3 ハガユ 2 ハガユー 3 ハガユサ 3 2
A137 激しい ハゲシイ 3 3 ハゲシ 2 ハゲシュー 2 ハゲシサ 3 2
A138 鋭敏い ハシカイ 3 3 ハシコ 2 ハシコー 2 ハシカサ 3 2
A139 久しい ヒサシイ 3 3 ヒサシ 2 ヒサシュー 3 ヒサシサ 3 2
A140 ひだるい ヒダルイ 4 3 ヒダル 0 ヒダルー 3 ヒダルサ 3 3
A141 等しい ヒトシイ 3 3 ヒトシ 2 ヒトシュー 3 ヒトシサ 3 2
A142 ひもじい ヒモジイ 3 3 ヒモジュ 2 ヒモジュー 2 ヒモジサ 3 0
A143 冷こい ヒヤコイ 3 3 ヒヤコ 2 ヒヤコー 2 ヒヤコサ 3 2
A144 ひ弱い ヒヨワイ 3 3 ヒヨオ 2 ヒヨオ 2 ヒヨワサ 4 2
A145 平たい ヒラタイ 4 4 ヒラト 0 ヒラトー 3 ヒラタサ 3 0
A146 分厚い ブアツイ 4 4 ブアツ 0 ブアツー 3 ブアツサ 3 0
A147 程好い ホドヨイ 3 3 ホドヨ 2 ホドヨー 3 ホドヨサ 3 3
A148 間が良い マガヨイ 3 3 マガヨ 2 マガヨー 3 マガヨサ 3 3
A149 貧しい マズシイ 3 3 マズシ 2 マズシュー 3 マズシサ 3 2
A150 間近い マヂカイ 3 3 マヂコ 2 マヂコー 3 マヂカサ 3 2
A151 間遠い マドオイ 3 3 マドオ 2 マドオ 2 マドオサ 3 2
A152 目映い マバユイ 3 3 マバユ 2 マバユー 2 マバユサ 3 0
A153 眩しい マブシイ 3 4 マブシ 2 マブシュー 0 マブシサ 3 2
A154 丸こい マルコイ 4 4 マルコ 0 マルコー 0 マルコサ 3 0
A155 身軽い ミガルイ 4 4 ミガル 0 ミガルー 0 ミガルサ 4 0
A156 短い ミジカイ 3 3 ミジコ 2 ミジコー 2 ミジカサ 3 2
A157 見づらい ミヅライ 3 4 ミヅロ 2 ミヅロー 0 ミヅラサ 3 0
A158 見にくい ミニクイ 3 3 ミニク 2 ミニクー 3 ミニクサ 4 2
A159 醜い ミニクイ 3 3 ミニク 2 ミニクー 2 ミニクサ 4 2
A160 見目良い ミメヨイ 3 3 ミメヨ 2 ミメヨー 2 ミメヨサ 3 2
A161 見やすい ミヤスイ 3 3 ミヤス 2 ミヤスー 0 ミヤスサ 3 0
A162 空しい ムナシイ 3 3＜4 ムナシ 2 ムナシュー 0 ムナシサ 3 2
A163 無理ない ムリナイ 3 3 ムリノ 2 ムリノー 3 ムリナサ 3 2
A164 目ざとい メザトイ 3 4 メザト 2 メザトー 0 メザトサ 3 0
A165 目出度い メデタイ 3 3 メデト 2 メデトー 3 メデタサ 4 2
A166 目ぼしい メボシイ 3 3＜4 メボシ 2 メボシュー 0 メボシサ 3 2
A167 女々しい メメシイ 3 3＜4 メメシ 2 メメシュー 3 メメシサ 3 0
A168 面倒い メンドイ 3 3 メンド 2 メンドー 3 メンドサ 4 3
A169 物憂い モノウイ 3 3 モノウ 2 モノウー 3 モノウサ 4 3
A170 優・易しい ヤサシイ 4 4 ヤサシ 0 ヤサシュー 0 ヤサシサ 4 2
A171 疚しい ヤマシイ 3 3 ヤマシ 2 ヤマシュー 3 ヤマシサ 3 2
A172 柔りこい ヤリコイ 3 3 ヤリコ 2 ヤリコー 3 ヤリコサ 3 2
A173 床しい ユカシイ 3 3＜4 ユカシ 2 ユカシュー 0 ユカシサ 3 0
A174 由々しい ユユシイ 3 3＜4 ユユシ 2 ユユシュー 3 ユユシサ 3 0
A175 余儀無い ヨギナイ 3 3 ヨギノ 2 ヨギノー 3 ヨギナサ 4 3
A176 由無い ヨシナイ 3 3 ヨシノ 2 ヨシノー 3 ヨシナサ 4 2
A177 宜しい ヨロシイ 3 3 ヨロシ 2 ヨロシュー 0 ヨロシサ 3 2
A178 凛々しい リリシイ 3 3＜4 リリシ 2 リリシュー 0 リリシサ 3 2
A179 訳無い ワケナイ 3 3 ワケノ 2 ワケノー 3 ワケナサ 4 2
A180 侘しい ワビシイ 3 3 ワビシ 2 ワビシュー 0 ワビシサ 4 2
A181 理無い ワリナイ 3 3 ワリノ 2 ワリノー 3 ワリナサ 3 2
